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 "Faran af f6r 1&g nativitet".
 Under denna rubrik behandlar utgifvaren af L'Economiste Europeen
 i numret f6r den 7 mars detta Or betydelsen af nativitetsf6rhallandena i
 Frankrike, Tyskland och Ryssland, men uppenbarligen tanker f6rf. mest poa
 betydelsen i militart afseende. De allmanna resonemang, hvarmed f6rf.
 sbker 6fvertyga sina landsman om n6dvandigheten att 6ka nativiteten, aro
 de gamla, ofta upprepade, hvilka dock ej synas vara af nagon egentlig
 verkan, med undantag m6jligen f6r hanvisningen till nativitetsminskningens
 inverkan pa Frankrikes militara makt i jimf6relse med andra lInders, sar-
 skildt Tysklands. Till belysning hdiraf anf6res f6ljande sammanstillning
 af de boda l1indernas hittillsvararande, resp. (pat grund af nuvarande nati-
 vitetsf6rha.llanden) sannolika folkmingd vid nedannamnda tidpunkter:
 Frankrike.
 mill. inv.
 * . 38,96
 . . 39,67
 40,39
 ? . 41,13
 ? . 41,88
 Tyskland
 mill. inv.
 56,37
 65,78
 76,77
 89,59
 104,55
 Antalet tyskar
 pr ioo fransmin
 145
 i66
 I9o
 218
 250
 Detta f6r en fransman sorgliga framtidsperspektiv dir naturligtvis
 agnadt att fbra hans tanke pa alliansen med Ryssland, och f6rf. gbr ocks'a
 motsvarande sammanstdillning mellan Tyskland och Ryssland, hvilken ut-
 faller salunda:
 Tyskland
 mill. inv.
 * . . 56,37
 . . . 65,78
 76,77
 89,59
 ? . . IO4,sS
 Ryssland
 mill. inv.
 103,28
 I 39,58
 I88,64
 254,95
 344,57
 Antalet ryssar
 pr ioo tyskar
 183
 212
 246
 285
 330
 I9oo . .
 1912 .
 1924 .
 I936 .
 I948 .
 19oo.
 1912 .
 1924 .
 1936 .
 1948 .
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 ii6 FARAN AF FOR LAG NATIVITET
 Emellertid har vid berakningen af bundsfdrvantens folkmingdstill-
 vaxt f6rf. mahanda i patriotisk ifver begatt ett litet fel: han har forvaxlat
 siffrorna f6r dddligheten och nativitets6fverskottet i Ryssland. Han anger
 salunda, att han vid berakningen af Tysklands framtida tillvaxt raknat
 med ett nativitets6fverskott af I4 promille och af Rysslands med ett df-
 verskott af 30 promille; den verkliga siffran f6r Ryssland kan ej sittas
 h6gre an omkring I7 promille (hvilket nog ar alldeles for h6gt). Men
 afven om man raknar med detta 6fverskottstal, blir f6rdubblingsperioden
 f6r Ryssland 4I ar. Ryssland skulle, afven om man enligt Sundbarg rak-
 nar med I io mill. f6r ar i9OO, salunda 194I ha en folkmingd af 220 mill.
 och I948 af 247 mill. i stilllet for af f6rf. upptagna 344 mill. Antalet ryssar
 pr ioo tyskar skulle da 'ar I948 bli 235 i stallet for 33o, d. v. s. nogot
 lagre proportion an mellan tyskar och fransman.
 D.D.
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